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Аннотация. В статье кратко описаны научные и педагогические достижения 
заведующего кафедрой наноинженерии Самарского университета, доктора физико-
математических наук Владимира Сергеевича Павельева.  
1. Введение
В апреле 2020 года доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой 
наноинженерии Самарского национального исследовательского университета имени академика 
С.П. Королева и по совместительству главный научный сотрудник лаборатории микро- и 
нанотехнологий Института систем обработки изображений РАН - филиала Федерального 
научно-исследовательского центра «Кристаллография и фотоника» Российской академии наук» 
(ИСОИ РАН) Владимир Сергеевич Павельев отмечает свой юбилей. В статье кратко 
представлены научные и педагогические достижения В.С. Павельева. 
2. ИСОИ РАН
В.С. Павельев в 1993 году закончил факультет системотехники Самарского государственного 
аэрокосмического университета имени академика С.П. Королева (СГАУ) по специальности 
«Прикладная математика». После окончания университета он приступил к работе в должности 
инженера-программиста в Самарском филиале Центрального конструкторского бюро 
уникального приборостроения (ЦКБ УП) РАН. В 1993 году Самарский филиал ЦКБ УП был 
преобразован в Институт систем обработки изображений РАН (ИСОИ РАН), а в 2016 году 
ИСОИ РАН стал филиалом Федерального научно-исследовательского центра 
«Кристаллография и фотоника». С 1993 г. В.С. Павельев работал младшим научным 
сотрудником, с 1997  г. – старшим научным сотрудником, с 2004 г. – ведущим научным 
сотрудником, а с 2005 года работает в должности главного научного сотрудника ИСОИ РАН. В 
1993-1996 г.г. учился в аспирантуре СГАУ. В 1995-1996 г.г. после получения стипендии 
Президента РФ проходил стажировку в докторантуре университета Фридриха Шиллера (г. 
Йена, Германия). Научная карьера В.С. Павельева складывалась следующим образом. В 1996 г. 
он защитил кандидатскую диссертацию по специальности 01.04.01 - «Техника физического 
эксперимента, физика приборов, автоматизация физических исследований» в диссертационном 
совете СГАУ и получил ученую степень кандидата физико-математических наук. В 2004 г. 
защитил докторскую диссертацию по специальности 01.04.05 - «Оптика» в диссертационном 
совете СГАУ. Результаты диссертационных исследований и исследований, проведенных 
впоследствии, были отражены в главах нескольких монографий, вышедших под редакцией 
академика РАН В.А. Сойфера [1-4]. 
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В 2000-2002 г.г. являлся со-руководителем работ по российско-немецкому проекту, 
поддержанному немецким фондом DLR (BMBF) и выполнявшемуся сотрудниками ИСОИ РАН 
и Института прикладной оптики университета Фридриха Шиллера (г. Йена, Германия).  
В 2003 году стал лауреатом Государственной премии Российской Федерации для молодых 
ученых за выдающиеся работы в области науки и техники за работу “Разработка методов 
расчета, моделирования и изготовления элементов силовой алмазной дифракционной оптики 
для лазеров ИК-диапазона” (совместно с Д.Л. Головашкиным и В.В. Кононенко).  
В настоящее время В.С. Павельев — автор и соавтор 256 научных трудов, из них 9 
монографий: в базе данных РИНЦ — 256 публикаций и 2305 ссылок (Хирш-индекс – 18), в 
международной базе данных Scopus – 134 публикации и 812 ссылок (Хирш-индекс – 14). 
Павельев В.С. является членом ученого совета Института систем обработки изображений РАН 
– филиала ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН, а также членом редакционной 
коллегии научного журнала “Компьютерная Оптика”.  
 
Рисунок 1. Профессор В.С. Павельев. 
 
3. Самарский университет 
С 1997 г. Павельев В.С. совмещает научную деятельность с преподавательской работой в 
Самарском университете (до 2015 года – Самарский государственный аэрокосмический 
университет, СГАУ). Занимал должности ассистента и доцента по кафедре технической 
кибернетики СГАУ. В 2007 году получил звание доцента по кафедре технической кибернетики. 
В 2006-2008 г.г. являлся директором Института фундаментальных наук СГАУ. Член ученого 
совета Самарского университета с 2006 года. С 2007 года возглавляет созданную кафедру 
наноинженерии СГАУ. В настоящее время кафедра является выпускающей по направлению 
“Электроника и наноэлектроника”. В.С. Павельевым читаются курсы “Теоретические основы 
интегральной оптики”, “Оптика волноводов и световодов” для студентов, обучающихся по 
направлениям «Электроника и наноэлектроника» и «Прикладные математика и физика», 
руководит научно-исследовательской работой бакалавров, магистров и аспирантов, подготовил 
трех кандидатов физико-математических наук.  C 2008 года является директором научно-
образовательного центра нанотехнологий (НОЦ нанотехнологий) Самарского университета. 
НОЦ нанотехнологий оснащен современным аналитическим и технологическим 
оборудованием, что позволяет проводить исследования в области разработки и создания 
элементов микрооптики,  нанофотоники, наносенсорики, а также в области синтеза 
функциональных наноматериалов и нанокомпозитов. В.С. Павельев имеет большой опыт 
научной экспертизы: он является членом диссертационного совета Д 212.215.01 Самарского 
университета, рецензентом различных зарубежных научных журналов, экспертом Российского 
фонда фундаментальных исследований, а также экспертом ФЦП. Павельев В.С. имеет опыт 
ведения преподавательской деятельности за рубежом - в 2017 году он являлся приглашенным 
лектором университета JMI (Central University) (г. Нью-Дели, Индия). 
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4. Основные научные результаты 
В.С. Павельевым были разработаны итерационные алгоритмы и методы расчета 
дифракционных оптических элементов (ДОЭ), предназначенных для формирования лазерных 
пучков с заданным поперечно-модовым составом с высокой эффективностью [5-9]. В 
частности, им был разработан и исследован алгоритм расчета высокоэффективных фазовых 
ДОЭ для формирования бездисперсионных многомодовых пучков из освещающего пучка [3,9]. 
Разработанные алгоритмы и оптические элементы, рассчитанные с их помощью, исследовались 
в ИСОИ РАН, а также в Институте прикладной оптики Фридрих-Шиллер Университета и 
Институте фотонных технологий (г. Йена, Германия) во время стажировок В.С. Павельева в эти 
организации, проходивших, в частности, при поддержке германской службы академических 
обменов DAAD.  
В.С. Павельевым проводились исследования в области технологий создания дифракционных 
оптических элементов инфракрасного (ИК) диапазона [10-21]. Им были рассчитаны и 
исследованы первые дифракционные оптические элементы на алмазных пленках, 
изготовленные в Институте общей физики РАН (г. Москва) c помощью технологии УФ-
лазерной абляции алмазной поверхности и предназначенные для фокусировки излучения 
мощных лазеров ИК-диапазона [3,13-17]. Для учета погрешностей используемой технологии 
при расчете элемента В.С. Павельевым были разработаны и исследованы стохастические 
методы оптимизации микрорельефа на основе анализа влияния субволновых погрешностей в 
рамках электромагнитной теории света [3,16,17]. Дальнейшим развитием этой тематики стали 
работы по нанесению и исследованию антиотражающих покрытий для элементов ИК-оптики на 
алмазных пленках [19,20]. Впоследствии  разработка учеными ИОФ РАН технологии лазерного 
структурирования, позволяющей формировать на поверхности алмазной пленки микрорельеф с 
непрерывным профилем, позволила создать алмазные ДОЭ ИК-диапазона с дифракционной 
эффективностью более 97% [21].  
Под руководством и при непосредственном участии В.С. Павельева были разработаны и 
исследованы методы изготовления кремниевых оптических элементов [22-27], 
предназначенных для формирования мощных пучков с орбитальным угловым моментом 
(ОУМ) (или “вращающихся пучков”) когерентного излучения терагерцового диапазона. 
Применение этих элементов в группе профессора Б.А. Князева в Институте ядерной физики им 
Г.И. Будкера СО РАН (г. Новосибирск) (ИЯФ СО РАН) впервые позволило сформировать 
мощные вращающиеся пучки терагерцового диапазона. Появление инструментария для 
управления поперечной структурой терагерцовых лазерных пучков (в т.ч. мощных) дало 
возможность ученым ИЯФ СО РАН получить новые экспериментальные результаты в области 
исследования распространения бездифракционных пучков терагерцового диапазона в 
однородных [24] и неоднородных cредах [26], в области исследования возможности построения 
многоканальных систем передачи информации терагерцового диапазона с поперечно-модовой 
селекцией [27], а также в области возбуждения поверхностных плазмон-поляритонов 
терагерцового диапазона [22]. Развитие этой тематики привело к появлению элементов, 
позволяющих одновременно управлять как поперечно-модовым составом терагерцового 
лазерного пучка, так и его поляризационным состоянием [28]. Помимо элементов, 
формирующих терагерцовые лазерные пучки с заданным поперечно-модовым составом [22-29], 
были созданы и исследованы отражающие [30] и пропускающие [31-39] элементы терагерцовой 
оптики, в частности, формирующие заданное распределение интенсивности из освещающего 
пучка терагерцового лазера – линзы Френеля [31-33], цилиндрические линзы [37] и фокусаторы 
[35,36,38]. Актуальность создания таких элементов объясняется перспективами их применения 
в сканирующих системах терагерцового диапазона. 
Сотрудничество, сложившееся с научной группой академика РАН В.И. Конова из ИОФ РАН 
во время работы над элементами алмазной оптики, получило продолжение при разработке 
технологий изготовления эффективных элементов терагерцовой кремниевой фокусирующей 
дифракционной оптики. В работах [33,34] впервые было исследовано применение технологии 
импульсной абляции кремниевой поверхности, разработанной в ИОФ РАН, к изготовлению 
терагерцового ДОЭ с многоуровневым дифракционным микрорельефом. В работе [37] была 
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изготовлена с помощью технологии импульсной абляции и экспериментально исследована 
терагерцовая кремниевая цилиндрическая дифракционная линза с дифракционной 
эффективностью  93%. 
Большое внимание в работах В.С. Павельева уделялось исследованию применения микро- и 
нанотехнологий, отличных от хорошо известных технологий литографии, для создания 2D и 3D 
элементов дифракционной микрооптики с широкими функциональными свойствами [40-48], 
разработке методов оптимизации ДОЭ с учетом ограничений технологии [35,38,42,46,47,49,50], 
а также технологиям синтеза наноматериалов для фотонных и сенсорных приложений [51-58]. 
Эти работы проводились как в Самарском университете и ИСОИ РАН, так и в рамках 
сотрудничества с другими исследовательскими организациями и фирмами. Под руководством 
В.С. Павельева выполнен ряд контрактов и хозяйственных договоров, в том числе с фирмой 
"Hitachi Via Mechanics" (США), компанией ООО “Тидекс” (г. Санкт-Петербург, Россия) и др. 
Под руководством В.С. Павельева выполнялись и выполняются проекты, поддержанные 
Российским фондом фундаментальных исследований, Российским научным фондом и 
Программой Президиума РАН.  
 
5. Заключение 
В заключение хотелось бы пожелать Владимиру Сергеевичу Павельеву талантливых учеников 
для продолжения и расширения научных исследований! 
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